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Preziosi’nin tarihî tabloları
Bazı insanlar hayır için, bazı insanlar da 
şer için yaratıldıkları gibi; bazı tâbiler faydalı 
neşriyat uğruna, bazıları da zevki ve irfanı boz­
mak uğruna faaliyet gösterirler.
Meslekdaşımız Server İskit, türlü ansiklo­
pediler neşrederek milletin istifadesine bir yol 
tutturmuştur. Gerek Aylık Ansiklopedisi, gerek 
İbrahim Alâeddin Gövsa üstadımıza hazırlattığı 
hem kelimeleri, hem has isimleri ihtiva eden 
ansiklopedik lügat, yeni harflerden sonraki neş­
riyatımız sırasında kütüphanelerimizin ziyneti­
dir. Bunlar, yalnız ziynet değil, her zaman baş­
vurup faydalandığımız kitaplardır.
Server İskit bu sefer de, “Bize dair tarihî 
şaheser tablolar albümü” çıkarıyor. Preziosi’nin 
on dokuzuncu asır ortalarında yaydığı iki eseri 
“Renkleri eksiksiz ve asıllannm aym olarak” 
bastırmış ve satışa çıkarmıştır.
Bu yoldaki neşriyatı şu beytin sırrına maz- 
har eylemeli:
Marifet iltifata tâbidir.
Müşterisiz meta’ zâyidir.
Bu kadar hüsnü niyeti inkisara uğratma­
mak. Ciddî millî eserlerimizi himaye etmeli. Ev­
lerimizi kütüphanelerle, koleksiyonlarla ziynet- 
lendirmeliyiz.
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